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(5) (Cooperating Equilibrium ;Rosenthal (1980))
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(6) Farsighted Coalitional Stability (Chwe (1994))
(7) $\epsilon$ - (Namekata $(1997)$)

























( 5) $x(=(1-ao)<1, \mathcal{Y}(=(1-\phi b)<0$







(A) Social Orientation (Schulz, May (1989))
(C: K: I: ) :
: $u(P\circ’ P\mathrm{Y})-=ap_{0}+bp_{\mathrm{Y}}$
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